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ANY GAUD.Í i 
ANY VERDAGUER 
L'obra de l'arquitecte 
riudomenc Antoni Gaudí i 
Cornet ha estat reconeguda 
mundialment; innovadora i 
imaginativa; original i contínua, 
però que encara sorprèn a molts 
estudiosos de tot el món que 
intenten trobar arguments en la 
seva obra. 
Va ser una de les personalitats 
més destacades del modernisme i 
la seva obra prefigura les tendèn-
cies més audaces de l'arquitectura 
contemporània. 
Gaudí fou una persona molt 
religiosa, defensava el seu país i 
s'inspirava en la naturalesa, idees 
que eren compartides pel Jacint 
Verdaguer. Jacint Verdaguer i Santaló, 
nascut a Folgueroles , va ser l'es-
criptor més important de la Renai-
xença. La seva literatura va supo-
sar la recuperació del 
prestigi de la llengua 
catalana . 
El 2002 ha estat un 
any ple de celebracions 
en record a dos grans 
artistes com són Antoni 
Gaudí i Jacint Verdaguer. 
Durant tot aquest any 2002, 
han representat la cultura 
catalana a tot el món. 
El 2002 finalitza i amb ell 
l'any Gaudí i l'any Verdaguer. 
És d'imaginar que la gent obli-
darà a aquests artistes durant 
50 anys, quan s'anunciarà el 200 
aniversari del naixement d'Antoni 
Gaudí i 150 anys de la mort de 
Jacint Verdaguer. 
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